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本分析は，学習院大学経済学部の白田ゼミ演習（3 年）のゼミ研究として 2011 年度に行われた．＠コ
スメからの口コミ情報のクロールは，学生の手作業で行われた．まず，特定の商品について，口コ
ミ情報を収集する．そして口コミ分析ツールとして，我々が gephi[6] に付加機能をアドインした






















ユーザの口コミ 1 件を 1 ドキュメントとみなして，形態素解析により，名詞，形容詞，動詞を抽
出した．その結果に対して，重要なものを抽出する．各単語の重みづけ手法としては，RIDF（残














検索対象全体のドキュメント集合を U とする． U の部分集合を X とし， ¦X¦ は X に含まれる文




 r（v,u）=df（u*v,X）/df（v,X）                                                                       









ただし，ei,j はコミュニティ i 内のノードと，コミュニティ j 内のノードを結ぶエッジ数の全体
に対する割合である．{ ei,j } はネットワークの隣接行列で，コミュニティの分割数 k として，ei,j を
要素にもつ k × k の対称行列となる．






























た Consumer Behavior Analyzer では，時間の要素を入れた口コミ分析が行える．我々は，
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